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volt az antwerpeni kiallitason. Ket tablaval 20 kr. 
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V. Re t h y M 6 r. A Diffractio elmeletehez . 12 kr 
VI. Martin La j o s. A.z erömütani csavarfelületek. - A vizszintes szel-
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A Jtcrenyi astrophysilrni obscrratorimn leirit ·a es 
az a bban tctt rncgfigyclesck 1881abcn. 
r: ntha rtl .hnlifN. 
(A lll. o~zHtly iile~en 188::!. j:rn. l G. hemutatta Konkoly l\f. l. t.) 
E LÖS Z 6. 
E jclcn alkalommal, miclön a herenyi astrophysi.kai ohs0r-
vntorium loiras[tt a l\fagyar Tnclom[tnyos Aknc10mi.[rnak hclC'r-
jP~~t0ni szcrcncs6s vagyok, ncm mulasztbatom d n(•h;]ny sz6-
vnl nx ohscrmtorium multjrtr61 is megcmlckczni. 
l\Jin<lcnkor kiv{ll6 cli\sz0rctcttd foglalkoztnn k minrlkrt-
t011 phy~ikni tanulmrmyokknl s cgylittal különhiizö krc;ziilt•k0k 
1·li\[Lllfüls(1v:11. Szalq>{tlyftink hcv(·gczte utan cgeszcn physilrni 
kntntfr~okra acltuk magunkat, kiilönöscn az dcktromoss(tg 
l0ren; rsillagttszattal azonban alkalmas bcrcnclczcs hi(rny(thnn 
11c•m foglalkozbattnnk. Kesöbh müsz0reink megsokaso<hii n, 
kC•nytcl0nck voltunk üj hclyisegek C•piteserc gonclolni. Am M.r 
ekkor volt m{tr sz{mclekunk kabineti'mket szcreny mervli ohser-
Yntoriurnmal is felszerclni, cle a jclcnlcgi intexct eszmöjc rn6gis 
esak n kkrn· sziilet0tt meg, rnitlon 1880-dik (•y {\sxl>n Kon koly 
Mikl6s bar(itunkkal megismcrkecltünk. Az ö gaztlagon folsze. 
M. T. AKAD. ERT . .l. JIATIJ. TUD. rrijRirnfü, 1882. JX. K. 3. sz. l 
GO'l'H.\lrn .TEKi'> i~>< s..i.:1rnon. 
relt observatoriumäban hataroztuk el, hogy 6pitendü helyise-
geinket különösen astrophysikai czelokra rendezzük be; szives 
tanacsai, folytonos ütbaigazitasai, megkönnyitettek elhatraro-
zasunk kivitelet. Buzditott ö bennünket, ha kitartiisunk m1 
akadälyok leküzdesenel lankadni kezdett, minclig ott volt bölcs 
tanacsaival, ha valamin fennakadtunk. S irantunk oly önzet-
len baratsagot es megbec illhetetlen szivesseget tanusitott s 
tanusit most is, hogy neki ez alkalommal is halas köszönetün-
ket kifejezni legkedvesebb kötelessegemnek tartom. 
Az epitkezes mult jünius h6ban vette kezdetet, ma rnflr 
tcljesen be van fcjezve, csak a helsö berendezcssel nem lchc-
tett clkeszülni a falak ncdvessegc miatt. De a lcgnagyohh resz 
chbül is megvan s a h:Uralevök mnnk:iba vannak vevc. 
Az ob'scrvatoriumban az eszlclesck oktohcr 20-ilrn Ma 
folynak s dacz[lra a mült evi keclvczotlen idi\jiirftsnak, miir is 
kcpcsek vagyunk nemi eredmenyt fclmutatni. N cm iariom 
tchat idöelött valonak az obscrvatorium lcids5.t :i fagyar 
Tudomiinyos Aka<lcrnirtnak bctcrjcsztcni, hozz(t csatolva az 
1881-ik evi t'szlclesck crcclmcnyet. 
Herenyben, januür 10-ken 1882. 
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Az observatorium leirasa. 
Az egyemeletes epület, eszak-keleti sarkän forgathat6 
kupolaval ellatott toronynyal, a lak6häz közYetlen közeleben 
a i)arkban fekszik. Hossza 17 m .. szele ege 9·16 m. Tervet 
Hauszmann Alajos müegyetcmi tanar ur keszitette. mig a 
kupolfü e a belsö berenclczc. cket magam teneztem. 
Az cpület a kupolürnl együtt 9 helyiseget foglal magü-
h:rn: 5-üt a fölclszinten (•s :3-mat az emelcten, melyC'k, ket lak6·· 
szoMt lcsz{unitrn, csup{m tudom[tnyos czclokra szolgil lnak. 
l\findannyi lehetö legnagyohh Hnyclcmmd rnn bC'rcrnlczre, 
rnintlcn szohfthau Yfl11 gfrz-. YlZ- CS cJckfrOlllOR YCZele , CZ utoh• 
hin(1l pet1ig cll\ször wzct6 · külünhözo cro segü folyamok szfi-
m{irn. hogy azok Mrhol alkalmazhat6k 10gycnck, toY[ibM 
C'kklromos csengetyü es telefon-yczcte ek. 
Az ohserrntorium fölclrajzi fokve et Konkoly 1\[ik16s 
linr:itom 1olt szi\es meghabirozni. mC'ly mcghatftrozfis n,7011-
lirm külünbözo közhejütt akacUlyok miatt csnk ir1cigl<'11csnck 
l('kintcnclü. 
Sarkmagassag = + 470 16' 37". 
Horeny-Bcrlin = + 12m 49• 8 • 
Az egyes helyisegck hercndezeRc a kü,ctkezü : 
A mühely, mclyhc a nyugati föbcjar6n frt jnLnnk. 
7 Jll. hosszu, 6'32 szeleR. ltt kcszülnck Yagy jayfüatnak llZ 
o11~crrntorium müszcrei. Bercndezesehcz tartoznak: cgy nngy 
palrnn-eszterga a lcgfinomabb munktlkhoz, egy masik kisehh 
<·Hzterga, minclkcttö femek felclolgoz{isara szolgftl, fud1gcp. 
J'on(igC.11 c1r6t izolfll{tsara, Rajat szcrkezctü, mely minc1cn vas-
tngs:'tgn dr6tot rngy vezcti\ kahelt, selyemmel vagy Jnas anyag-
gn l lcgegyenletesebhen von bc; imgy asztal parallel satukkal, 
m(tsik asztal finomab11 munkttk vegze Cl'C S a keRzlllekek ÜSSZC· 
(tllitltsru·a. A szarnta1an egyeh szcrszrtm es meril cszköz mind 
Clgy Y:111 clhclyczrc·. hogy harmikor minclen a maga helyeu 
megtalalhat6 legyen. 
1* 
4 GOT'IlARl> .JJrnii f.;s SANDOR. 
A kö-1etkczö hosszas szoba azon keszülekeket foglalja 
magaban, melyek a Mz gaz-, viz- es elektromos sziiksegleteit 
fedezik. _Itt van a nyom6kut; mely a pacllason elhelyezett 
2000 1. terfogatu viztart6t latja el 1izzel, mellctte a vizmagas-
sag-rnutat6. Odebb egy földbe epitett gazomctcr 6 köbm. ter-
fogattal, oxygen szamara, a sarokha egy benzin gazfejlesztö 
van tervezve. A clynamo-elektromos gepet is itt allitom fel s 
kesöbh valami alkalmas molort szerzek hozz{1. Itt van a har-
maclik eszterga is fa-folclolgozasra. 
A harmaclik helyiseg chemiai la1)oratorium. Kenyel-
mes zart tüzhelylyel e ohaszt6 kemenczevel; Hauszmann 
tanar ur tene szerint. A szoba közepen levö asztal lchetölcg 
k6nyelmes berendez6sü, kellö gaz-, vizcsappal, clektromos 
vczct6sekkcl s ULgas; üvcghöl keszült »legwdcrrcl« s vizkiön-
tiJycl. A blltorzatot kicgeszlti k:et üvcgszekreny az üvcgszcrck 
s n kr1lönbözö anyagok s kcszitmenyck szämara. 
A ket bcnyil6 szoha közül egyik Ml6szohn. a m(isik 
ablak nelküli kis söt6t kamarn, fekcterc fostctt fala kknl. 
opticai kutatasokhoz, mclyeknel tökeletcs ötctseg szüks!•gcs. 
rs photographirozi'tshoz. 
Az elsö emdet h{Lrom helyisegc közül cgy lak6szol1n. 
a masik rajzol6 es clolgoz6-szo1)a, a hannac1ik 80 D m. 
tcriilctü terem, hol a keszülckek vannak elhclyczvc s mclyhcn 
physikai kiserlctck Yrgczhctök. Rerenclczesehcn az clsü hclyct 
az asY.tal fog1alja cl, hosszn. 4 m., fclsö lapja, hogy görhl'll(•s-
nck kit6ve nc legycn, parr1nctt lapokb61 kl'Rzült, mclyck küziil 
ogy lnp kivchcti\ s a:r. altala cltakal't 0·4 D m. tcri'llctii 3 cm 
mcly melyedcs Jiiganynyal törtenÖ kiscrlotekhcz Yitn Hz:'i11rn, 
egy masik 10 cm szclcs L'S h~,;szu fotlölap a kiiinti\ esi\rel 
takm:ia ho. Az asztalla.p . z6lchez közcl, jobbr61 (•fl 1inlr(il. nz 
nsztal cgesz hossz[Lhan, kct negyzctes mctszctü sfrl'gar(·z pülcza 
vn.n beercsztvc, küpalaku lyukakkal, mclyckbc hccsiszoH, fc1i-iil 
vegükön szorit6 csavarral cfüttott rlugaszok illcnc],, cr.eklw 
jönnck [l, clr6t-ÖSSzCköttctcsck, rnlg lL IJtLlcz(Lk vcgct tctRzt'l-1 SZC-
rint crös, vagy gycng6hh clcktromos forr[issal köthctjük ÜRszo 
s a folyam irany{Lt is v(Lltoztat1mtjuk. E kesztil(·k a hosszu, 
könnyou összckcvcrcn]1ctfi rlr6tyc:wtl~scket teszi fe1eslcgess('. 
Az asztal bal vegcn 18 hti.Yclycs füfalon fclallitoU, köo~zlopon 
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nyugv6 mürvanylap finom es erzekeny keszülekek biztos fol-
füitlt ara szolgal. A.z asztal lapja alatt vannak a különbözö 
csapok, 2 viz-, -! gaz-, egy oxygen- es egy hydrogen-csap, mely 
ket ut6bbin ritkitott vagy süritett levegö is kaphat6, a földszinti 
hclyisegekben elhelyezett vizlegszivattyUk es fuv6k segelyevel. 
A. csapok ket helyen csoportositvak s a vczetö gummicsövek 
az asztallap bevagasan kenyelmesen felvezethetök. A.rra külö-
nö fi.gyelmet forditottam, hogy az asztal folsö lapjan emmi 
kiemelkedö resz ne legyen, mi esetleg akadalyül szolgalna 
nagyobb targyak elhelyezesenel. A.z asztal oldalo zlopan van 
cgy forgat6, melynek segelyevel a ö ablak fekete függönyc cgy-
::;zerre ereszthetö le vagy hüzhat6 fel s pfa masodperczig tal'l, 
mig tcljes setetseget letcsfüink. Ugyanitt van a viilt6- es com-
rnutator-szerkezet is az elektromossag bevezetesere a fenn leirt 
rezpilczakba. 
A.z asztal ho sz(mak megnyujtasaban dehöl kis ablak a 
uap{tllit6 szamara van ke zitve. Egy 6 m. hosszu üveg zek-
rcnyben vannak a keszülekek es müszerek, masik kisebb üveg-
'ZCkr6ny, összeköttetes ben az agyag kivezetö c övel, alkalmatlau 
~(tzokat fejlesztö kiserletek vegbevitelere, esetleg hyclroelektro-
mo clemek összeallitasara szolgal. A. biltorzatot kiegesziti a 
tclefon es Morse-allomfts. A.z observatorium ugyanis külön 
dr6ttal összeköttetesben all a szombathelyi fögymnasium nrn-
zcumaval es az igazgat6, dr. Kuncz Adolf i'.n· maganlakfrs{wal 
tl az {illami tavir6hivatallal s miniszt6riumi engedely kövctkcz-
tebcn nemcsak telcfonnal közlekedhetünk, hanem a nevczctt 
{tllomasokon sürgönyök is kezelhetök, a privat telcgrapMllo-
rnasokon szokäsos rendszaMlyok megtartasaval. 
A.z itt elhelyezett keszülekek közül megemlitem a követ-
kczökct: Egy kettös Holz-Poggendorf-fele inßuenc gepet 24 
hi:tvelyes mozg6 korongokkal, a keszül6k ugyan meg a közbc-
jütt epitkezes miatt teljcsen nincsen befejezve, megis rend.ki-
vüli hat[tst fejt ki. Czelja különöscn spcctroscopikus eszlcle-
toklwz nagy fcszültsegü elektromos figot elöallitani. N agy 
·winter-fäle elektromoz6 g6pet 30" koronggal, mely kedvezö 
körülmenyek között 45 cm hosszu szikrakat ad. A. clyamagne-
tikus keszül6ket. Ezek mirnl az observatorinm mühelyeben 
l·rsziiltek, ügy a ket csillagaszati 6ra is, melyek jelcnleg szin-
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t6n <L nagyteremben vallilak felällitva. Az egyik kcsöbb a 
passage csö melle kerül. A kisebb dolgok egy resze szinten 
helyben keszült, sz{imuk a 200-at meghaladja. Megemlitem 
közülök: a kathetometert, tangensboussolt, rheostatot, mint 
sajät keszitmenyeket, egy Rhumkorf-fäle szikraindit6t, ellen-
<.ifütsi egysegeket es oszlopokat, nagy heliostatot 9" vilagit6 
lencsevel, spectralphotometert, Geissler-fälc spectralc::;övcket, 
legszivattyukat, egy Hartneck-fäle mikroscopot 35-950-szeres 
nagyitäsig, Starke-fäle nivelliroz6 keszLi1eket, Geissler-fäle nor-
mal thermometert - 8°-tol + 102°-ig 0·1° c. fokokra osztva, 
vasarläs utjän szereztük meg. 
Mint curiosumot, megemlitem meg a gyüjtemeny elsö 
keszülekct, melylyel 12 ev elött a physikai kisfrlctcket meg-
kezdtük, t. i. egy 100 eves hengeres elektromoz6 g6pet, mclyet 
ut6bbi idöben kegyeletböl Grüel-fäle geppe alakitottam it. 
A lepcsöhaz közeposzlop{tba falazott glyccrinbarometert 
is c helyen emlitcm fel. A csö hossza 9 m., mig a glycerin-
o:izlop magassäga 760 mm. higany alläsnäl 8'264 m., egy mm. 
higany emelkeclesnek 10·86 mm. glycerin emelkecles felel meg, 
tehat a mozgäs közel 11-sr.er nagyitva tünik fel. Ha a kisfa-
letileg meghatarozanc16 skala elkeszül (0.1 mmrc osztva), igeu 
könnyü lesz nonius:ial O·Ol mm. leolvasni. A glycerint a nyilt 
cdenyben a neclvesseg ellen 3 mm., köolajreteg s por ellen J <J 
cm. hosszu csöbe tctt pamut vecli. Hogy pontos miiresekre 
alkalmas lesz-e, azt az eszleletek fogjak eldönteui, hogy azon-
ban a 4 cm. vastag üvegcsöben levö vörös folyadek 6riasi moz-
gasa meglepö, az bizonyos. Ar. observatorium fömüszerc, a 
pall6ig szämitva, 11·22 m. magas toronyban van elhelyezve. 
A torony külsö atmeröjc 5 m., a közep oszlop, melyen a t~ivcsö 
nyugszik, negyzetes alapü s egy oldal 1·26 m. A torony szol-
galvan lepcsöhäzul is, a lepcsök a torony oldalfalaiba es az 
oszlopba is, be vannak falazva, ezcnkivül az oszlop a lrnpob 
pall6zatat61 lefele 3 m. tavols{ignal, az oldalfalakkal is összc 
van bo ltozva. E szokatlan eljaras oka a következökböl viläg-
lik ki: a park 6riäsi fäi s egyik oldalon az emeletes lak6büz, 
a m:isikon az üveghaz miatt a lrnpolat magasan kellett clhe-
lyezni, mi :iltal nagyon magas, ar:inylag vekony oszlopot kap-
tam, mi a 110hez müszernek eleg szilärd felallitüst legkeveshl1r 
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sorn biztositott volna. Igy tekintve azon körülmenyt, hogy 
physikai megfigyelesekre, melyekre a müszer kizar6lag szolgal, 
tulsagos bizto , mozdulatlan alap nem epen elkerülhetetlenül 
szükseges; tovibba, hogy az ogesz epületben, ha epen kivana-
tos, a legnagyohb nyugalom lete ithetö, miutan csak ketten 
lakunk benne, arra az elbatarozasra jutottam, hogy jobb 
a tavcsövet lehetüleg szilard alapra belyezni s magamat a 
neha esetleg elöfordul6 pillanatnyi zavarok kellemetlensege-
nek kitenni, mint bizonytalan alap altal az ege z müszer val-
tozatlan allasat veszelyoztetni. Igy sem fordult elö meg zavar 
•lZ eszlelesekncl, rneg ha a lepCSÖil jartak OID, csak a kupola 
forgatasanal lehetetlen az eszleles s 6riasi viharrohamok razzak 
meg egy kic it az epülettel együtt a tavcsövet. 
A fenyüfäb61 keszült erös, de eleg könnyLi kupola, helye-
sebben dob, belsö atmeröje 4·42 m. s magassaga 4·0 m., a mü-
szer magas ag(1hoz eleg kenyelmes. Szerkezete Konkoly J'11ikl6 · 
har(ttom 6-gyallai fakupolitihoz hasonl6, hongeres oldalfal lapos 
küpalaku tetövel. Y an ket felre tolhat6 ablaka s egy fogaskerek-
rendszer (tltal mozdithat6 tetöajtaja. E szerkezet megbecsül-
hetetlen elönyo a könnyü mozgathat6s[1g, tovabba azon körül-
meny, hogy az ablakok s az ajt6 a kupolahoz simulvan, a szel-
nck epen nincsenek kiteve s a mozgäst a h6 vagy befagyas 
ucm akadalyozza. 
A felsö resz 10 csig[rn nyngszik, melyek ket köralaku-
bg görbitett sin köze vanna~ agyazva, hogy mindig egyenlö 
tMolban maradjanak egymast61. A folsö koszorüfära öntöttvas 
fogazat van orösitve, melybe a hajt6gep fogaskereke kapaszko-
dik. A forgatas közvetlentU es 5-szörös attetellel eszközölhetö, 
'1Z elsÖ igen gyorsan e eleg könnyen törtenik, mig a laSSU 
masodik mozg{tshoz, ügysz6lvan, nem is kell erö, vele szoktuk 
a kupolat az oculart61 forgatni. A kupola a kellö gaz es elek-
tromos vezetessel is el van latva. 
A müszer egy modern Newton-föle refiector Browningt61 
Lonclonbau. Az ismert m6clon az aczelcsö vegerc alkalmazott 
öntöttvas czellaban elhelyezett ezüstözött üvegtükör atmeröje 
10 1/ 4 angolhüvely (260 mm.), gyujt6 t[LYola 77" (1·957 m.) es 
harom igazit6 csavaron nyugszik, mi altal az optikai es a csö 
tenrrel e öss.zehozhat6. .A csövet ket vasgyürü ye zi körül1 
cw·rrrA nn .rnxö fcf' s.i.xnou. 
mclyek a hölcsö kct gyfn'üjeben fogaskcrek scgelycvcl forgat-
hat6k, mi fäal az oculart mindig a legkenyelmesebb hclyzctbe 
hozhatjuk. A bölcsö igazit6 csavaijaival ar. 01)tikai tcngclyt a 
declinatio tengelylyel 90°-ra lebet allitani. A dcclinatio-kör 
l'-et acl, rnig az 6ra-kör 5 '-t. A declinatio mozgas mcgszori-
tüsa zsin6r altal, a :finom mor.g{ts hosszu kulcs scgClycvel tör-
tenik az ocu'IJ.art61. llycn bcrendezesü a rectascensio mozgas is. 
A declinatio tengelyen 6riäsi ellensüly es 4 fogantyü van, 
melyek ültal a t[wcsö igen könnyen kezelhetö. Az 6ramü 
valami rcmek munka, Watt-fäle szabalyz6val, melynek ing[Ü 
fclcmelkechen, :finom emeltyü renclszer [tltal egy korongot szo-
ritanak ket rug6hoz. mi renclkivül pontos szaMlyozast cszkö-
zöl. A rug6kat szükseg zerint lehet feljebb s lcjebh [tllitani. 
A mü egeszen znjtalanül jür, föggetlen mozgassal is rl van 
latva, melylyel vegtelcn zsin6r altal a tavcsüvct az 6ra mozg{t-
s;it61 föggetlenül is lohet igazitani .. A. csövön clül k6t kcrcsö 
Ym1, egyik 2-1'" Browning-föle kercsö, a rnfrsik 27'" uyilasu, 
27" gyujt6t[wolu Stcinhcil-fäle csö, Hi es 18-szoros Mgyitäsu 
oculMorokkal. 
A mü.szerhcx t::trtoznak : 
3 Kellner-fele ocular 77, 
3 Huyghens-fäle » 240, 




J 1\foppiroz6 » 60- wros 
1 Revolver oculfofart6. 




1 Holdfänykepezö keszülek, mikroskoppal. 
1 Barlow lencse. 
1 .r apüveg. 
A mü.szerre csavarhat6 k6t spectroscop is, melyck a 
Konkoly-föle ugynevczett meszpfttprism{ts spcctroscopb61 ke-
szültck. 1\findkettöt lehet hasznalni ressel vagy a nflkül, cylin-
dcdencsevel a prisma elött, vagy a szem es a prisma között. 
Az egyiken (avisionclirect prismi'tnl) Brmrning-f6lc mihomc-
tcr van, mely elöbb a prismabazon volt. (Lasd akademiai erte-
kezesek VIII. kötet, 1. szftm, Konkoly : Astrophysikai meg-
figyelesek 1880-ban). A prisma most tavcsövel van ellatva, 
melynek mozgasa mikrometercsavarral merhetö. A mikrome-
tercsavar ertekeit meg nem hat{nozhattam mep;. különben ci 
,\ llEHf:NYl _\,;TllOPllYl"ll\.\I 11i;,;1mY _\'l'llJHU~l LElRAK.\, !l 
kcc1vczlltlen iclöj[u·fü, mintt uern i · tchettem volua ccldig 
merescket. 
A legszüksege ·e1Jh hi{tnyiu müszcrcket, rcrueuylcm, rövid 
idö alatt re ·zben bc zerezzii.k, re zben cl fogjuk öket keszitcui. 
Igy munka alatt van cgy üstökü · kere 6 ket metcoro cop · 
l'CIDCnylem <L jövÖ tava Z zal a pa age-C 'ÖVet, melynck ß6"' 
nyfüt u es 48" gyujtötavolu objcctiYje mär meg i;; rnu, s a 
hcliographot föl lehet mitani s az e zleleseket vclök mcg-
kezc1eni. 
Az observatorium szemclyzetet öc cmmel s egy lahoran ·-
sa1, ki a mühelyben is clolgozik, h{mnau kepezzi:tk. 
A jövö munldiJkodas programrnj[lt a kövctkezökcpc11 
üllapitottuk meg: En reszemröl az ös zes spectroscopikus esz-
lelesek teljesiteset vallaltam cl, különösen az ill6 c illagok 
pcctrum[tt fogom tüzete en tanulmfrnyozni s itt is a -2° dcd. 
alul levö csillagoket, a mennyire csak eszlelni lehct. Iparko-
clom az ezen övbeu levö ös zes c illagokat ege z <lz 5-, 
ti-ocl nagysagig Vogel-fäle typusok szeriut csoportosibmi. 
Kiv[Ü6 figyelmet forditok a valtoz6 c illagokra. E zlclcm a 
1Jolygök spectrumftt is, a mennyire azok allrnlmas targyül zol-
gföiak, ilgyszinten az esetleg foltünö ü tökösök spectrum[tt i~. 
Kesöbb, ha hozzä-va.16 müszereink clkeszülnek, a uap-protu1Jc-
ranci[tkat fogom vizsg[tlni, ügy a mcgfigyeleseket a pas agc 
t:sövön is cn teljesitem. 
Gotharcl Sandor a nagy bolyg6kat eszlcli. Miucleu m;te 
mcgfigyeli a rajtok vegberncuö valtozüsokat s r6lok rajzokat 
keszit,lehctöleg miuclen cszlclesuel,egy cstc tübbct is,ha a Lolyg6 
felület-vftltoz:l a igen rohamos. Kival6an a Jupitcrt s a jclen 
oppositio alkalmfwal a :Marsot eszleli. Kesöbb a colorimctl'i-
1.ms cs:deleseket s a napfolület cszlcleset is ö teljesiti. 
Közöscn hasznftljuk az üstökös-kercsöt s a metcorns<.;o-
polrnt. Ha Y<tbmi renclkivi.lli dolog fonlul clü, ügy arm cgy-
m{tst iigyelmcsse t~':lzszük, hogy az cgycui <.;sal6Ü[Lst kiz[trni 
1ehesscu. 
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II. Az 1881-ik evi megfigyelesek. 
A mült evi eszlelesek, a kedvezötleu idöjfm:U; rui;,ttt, 
nagyou gyer sz{imuak, különösen keclvezötlen volt tt gyenge, 
uedves idöjaras a spectroscopikus megfigyeleselmek s a l\Iarsot 
is csak keves esten s akkor is bajjal lehetett vizsgälui. 
a) A spectroscopikus megfigyelesek. 
Gotha1·d Jenötöl. 
Ai 1881-ik evbeu tett spectroskopikus esdelesck csupfm 
ai fL116csillagok spcctrunu1ni szoritkoznak. Az 6szleles a 10 1/ /'-
es rellectonal es a kis avisionclirect prismas spcctroscoppal 
res uelkül, hengcr leucsevel törtentek, meresek nclkül, melyek 
a kedveiötlen iclöjür{1 folytan nem is Yoltak volna eszközölhe-
tök, de nem is tüztem czelul magammtk, elöször umpfm a csil-
lagspectrnmok jelleget akarvan tauulmanyozni s öket Vogel-
fele typusok szeriut osztalyozui. N agyjab61 a csillag siinet is 
iparkocltam meghat<'.1rowi, mit ügy eszközöltem, hogy az ocu-
Urt befele csaYartam, miclön a csillag mint iiue · kornng 
tünik elö. A csillag rectascensi6ja es cleclinati6ja, ügy ua,gy-
sa.ga is, Argebudcr » Uranometria nova,«-Ml Yannak vevc. 
Kcclreiötlen legköri viszonyok folytfm többsiör clhagytam a 
kitüzött zonftt s magasa,bban all6 csillagokat vizsgalta,m. Ai 
cszlelesi napok s:i:{nna 10 s mint az al{tbb ködött tfdJlaiatb61 
kitüuik, 11-! csillÜgot cszleltem 125 eszlelessel. 
1 !. 'l'ypu~ 111. Typus \III. Typus\ 1 ~ Usillagkep Bizonytalan ~ lb. a. a. 
U rsa min o r \ß, i' 1 2 
Draco a, ~ ~. y, b, /. f~' 0, jj 10 
Auriga ~' 1/ a, "' o 5 
Ursa maior ß, r la \'' ' Y., v, o, lt 8 
Lyra (/. 1 1 
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.A. köretkczü 1eirü:i1m awn l':>illagok, mclyekuek :-1pectrn-
m~1t nclll vchcttcm ki, niurn;cuck bcvczctvc. 
7 5 ällocsillag spectrumänak leil·äsa. 
13 Ursac minol'is .AR= 222° ±8' D = + 7±0 ±!:l' 111.11 -2, 
s[trga. A vörösbcn cleuk vonal, ezt kövcti cgy mcg clenkebb a 
~:ürg[lban ( D), cz utöbbi elesen hatarolt, mig a müsik kissc 
clmosöclott. A kckben zeles, kisse elmosöclott YOnal. E ket 
ut6bbi között ket Yonalcsoport latszik, de nagyon elmos6dot-
tak. Az iholyaban is latok ncha egy szelesehh vonalat, Yagy 
kettös vonalat. II. Typus a. 
y Ursae miuoris AR= 230° 15' ]) = + 72° 2-1' mg = 3. 
~'eher. Gyenge spectnun, erös v01rnllal a keklJeu s valösziui.'t-
log a sftrgahan is, van töhh finom erczvonal is a spectnuu-
lnrn, <.lc ozek oly gyengek, hogy helyzctöket aclni uem lohet. 
II. '.l'ypus a. 
}, Draconis AR= 170° 28' D = + 70° 23' m.<J = 3·±. 
Narancs arga. H-atarozottan csak a kekben latok egy vonalat, 
rle töhh finom vonalat sejtek benne. II. T.nrns a. 
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a Draconis AR = 210° 1' D = + 65° 9' m9 = 3·4. 
)!"'eher. A.z cgesz spectrum igen fänytelen, csak a kekben s az 
ibolyaban ][itni egy vonalat hatarozottan. I. Typus a. 
~ Draconis AR = 257° 5' D = + 650 55' mg = 3. 
Kekes-feher. Csak megeröltetessel l{ttok egy vonalat a k6kben 
s neha villan föl egy a vörösben s az iboly[tban. I. Typus a. 
{J Draconis AR = 261° 42' D = + 52° 25' nig = 3·2. 
fütrga. Csak bajosan lehet l:itni egy vonalat a vörösben s ket-
töt a zöldben. II. Typus a . 
• r Draconis AR = 268° 13' D = + 51° 30' mg = 2·3. 
fütrgas. Lathat6 egy vonal a vörösben a törekeuy resz fel6 
clmos6dva, j61 hati'u·olt szeles vonal a sargfrnal, ket gyengc 
voual a zöldben, a kekbeu elenk vonal, az ibolya fcl6 elmo-
s6dva, a kek többi re ·zeben s az ibolyaban is tünik fol uehäny 
vonal. II. Typus a. 
i Draconis AB = 230° 21' D = + 59° 32' mg = 3. 
Sürga. A. narancsban tünik fel egy vekony vonal, masik nagyou 
homalyos a zöldben s egy elenkebb, de elmos6dott a, kekbeu. 
II. Typus a. 
c Draconis AB = 297° 10' D = + 69° 52' mg = 4. 
fütrg<is. A. sftrgaban, zöldben es kekbeu több clmos6dott, hornü-
lyos szalag van, de viszonylagos helyzetöket a fenytclen spc-
ctrumban ncm tudom meghat[trozni. III. Typus a. (?) 
i A.urigac AB = 71° 39' D = + 32° 54' mg ~ 3. 
Naraucssftrg'.1. Feltünöeu rövid a törekeuyebb resz, az ibolya 
1uajdncm biftnyzik. Sok finom Yonalat latok a vörösbcn s a 
sürgitbau es zöldben, egy crösebbet a kekben. II. Typm; a. 
11 A.urigae AR= 73° 50' D = + 41° l' rng '---"' 4·3. 
Feber. A. gyenge spectrumban csak a sargaban cgy finom s a 
kekbcn valamivel elenkebb vonal tünik fel. I. Typus (?) a. 
a A.urigae AR= 76° 13' D = + 45° 50' rn,r; = 1. 
Si:irgas-fcher. A.z igen elenk spectrum erösen lobogott a ncd-
ves levegö miatt, azert kcves reszlet volt csak kivehetö. A sür-
gftban 6s zölc1ben több gyengebb vonal ltitszott, igcn clenk volt 
az F vonal s talftn lftttam a H-t is. II. Typus a. 
o A.urigae AR = 83° 22' D = + 49° 45' mg = 6·5. 
Feher. A sargaban es zöldben több finom1 mig a kekben egy 
erösebh vonal lat r.ott. U. Typus a, 
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13 Anrigae AR = 8fi0 57' D = + 44° 55' m,r; = ~. 
FeMr. Igen elenk spectrum. a 'örö~ ki c rö,idnek tetszik. 
8zele"l vonal a kekben .· az iholy{thau. I. Typus rr. 
ß Ursac maiori AR= J 63° 2' })= + 57°14' mg = 2·3. 
Feher. A kekhen elenk vonal, Yalamivel gyengehb az iboly(1-
han s egy igen finom a vöröshen. I. Typu "· 
a Ursae rnaioris AR= 163' 27' D = + 62° 37' mg = 2. 
1 arga. A pectrnm szep fenyes c-; kiterjec1t sok finom vonal-
lal, de a c illag alant all s nem lehet a vonalakat ti ztan ki-
venni. II. Tnm a. 
r Ursae maioris AR= 176° 21' D= + 540 35' rng = 2·3. 
Feher. A csillag alant allasa miatt a spectrum igen lohog, c1c 
nzert elso pillanatra feltünik az elenk F \Onal s 0gy mn . ik 
clmos6tlottahh az ibolyaban. I. Typus a. 
et Lyrac AR = 2770 53' D = + 330 38' lllf/ = l. 
KC,kcs-fcher. A pcctrum igen Clenk. szelc. , Clescn hntfrrolt 
yonallal a vörösben, kckhen s az ibolyahan, n g:n'ngc D rnnal 
is llttszik. I. Typus a. 
o Oygni AR = 2940 59' D = + 44° 45' mg = 3. Sfü·-
g1ts-feher. A kekben s az iholytthan lrtthaj:6 cgy j61 hatitrolt 
szcles zalag. az elsö különösen Nenk, gyanitok egyct a snrg(t-
han is. I. Typus a. 
r Oygni AR = 304° 7' D = + 39° 45' mg = 3·2. 
SitrgLl-s-fch6r. A spectrum nagyon vibral s igy tiihh finom 
vonalat csak gyanitani lehct hcnne. II. Typus a. (?) 
a Oygni .AR = 3090 O' 7) = + 44° 43' m,q = 2·1 · 
PchCr. Ae. igcn elenk spcctrumhan kcvcs lr1tniral6 yan, csak a 
Hkhcn s az ibolyföan s tal[m a stirgahan l(ttok cgy vonalnt. 
T. Typus a. (?) 
8 Oygni AR = 309° 56' D = + 330 22' mg = 3·2. 
FcMr. A gycnge spcctrumhan csak az Ji' vonal 1(1ts„ik cH1g 
Nenken. I. Typus a. 
a Andromedae AR = oo 2' D = + 280 ] 2' mg = 2. 
Kekcs-feher. A vörösbcn, kekbcn s az iholyaban clcs, fckctc 
vonal lrLtszik. I. Typus a. 
(3 Arictis AR = 26° 27' D = + 200 1' mg = 4·3 
Feh6r. El6nk spcctrum, 6lenk vo11:1l a keklJen s az ibolyaban 
gyeng6bb a vörösben. I. Typus a. 
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a Arietis AR = 290 32' D = + 22° 42' m,q = 2. 
Surga. A kekben levö vonal legelenkebb, lathat6 a D s a G (?) 
vonal is s több :finom erczvonal a zöldben. II. Typus a. 
a Tauri AR= 66° 41' D = + 16° 1' mg = 1. Vörös-
s{trga. Igen szep spectrnm, szeles szalag a vörösben s m{t ik a 
YÖl'ÖS es sarga hataran, elmos6dott D vonal, gyenge vonalcso-
port a zöldhen i:; egy igen elenk elmos6c1ott szelü >onal a kek-
ben, hozza közel az ibolya fele mäsik crös -vonal is tünik fol. 
ITI. Typus a. 
ß Tauri AR = 79° 3' D = + 28° 28' mg = 2. Feher. 
Az igen elenk, eles F vonalon kivül mitsem tnclok hennc meg-
lrttni. I. Typus a. 
13 Orionis AR = 76° 34' ]) = + 8° 24' mg = 1. Sflr-
g:is-fehh. A viirösben s n k6kbon meglehctös el6nk vonal;ü 
](iiol;, n ilioly{tban felti'tnö igcn elmos6dott, a, spertnim ei·G~en 
Jol>ogott R igy :1.7. eszlcles hizonytnlan. I. 'J1ypm; a. (?) 
')' Orionis AR= 79° 8°}) = + 6° 12' mg = 2. };'eher. 
A viiriisbon, k6kbcn s iboly11brm rnstag vonal trmik fel. kiilün-
l>cn az elC·nk spcctrnrn kev6s clotailt mutn.t. I. Typu,; o. 
i5 Orionis AR = 80° 57' D = - o0 25' mr1 = 2. ~(1r­
glif;. A Yörösben es zölclben elmosMott -vonnloknt l(tlok n Hk-
hen i1eflig k6t, egymashoz közcl lcvö vonnl lrttRzik nt'ha-n(·lrn. 
Val6szinülog II. Typus a. 
s Orionis AR= 81° 1' D = - 1° 19' m,r; 2. S:Jrg(is-
fch6r. Az C•l6nk spectrum eröscn lobog s nchez bennc a fi nom 
vonalokat mcgkülönböztetni, a vörösbcn tünik fol ketW R egy 
n k(•khcn hatarozottabban. Vnl6szinüleg IJ. Typus ci. 
a OrionisAR=86038'D= + 7°22'mg= 1. NamncR-
s{trga. A gyönyörü spectrumban sok szalag ltLtszik, igy cgy 
kisse elmos6c1ott szelcs szalag a vörösbon, rn{tsik kiss6 gycn-
gcbh a sargahan, több vekony vonal a zöldes-sargaban s egy 
kiss6 cröschb, <lc elmos6dott a zölclbcn, czt kövcti a kckes-
ziilrlhen ogy Rz6lesebb, a Yörös fel6 elmosöclott szalag, ut.füm 
jü a kckhon egy elenkchb s a törekcnycbl) rcsz fol6 cgy 
homalyosabh, a spectrum tiilihi rt'sz(t ncm lchct kivcnni. 
III. Typus a. 
l. Gerninorum AR = 107° 13' 7 J = + 1G0 49' 111g = 4·:.l. 
Feber. Az elsö pillanatra foltünik az elenk F vonal, szorgo-
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8abb megfigycleR utan latni meg egyet i1z ibolyaban s a vere -
ben. I. Typus rc. 
a Geminorum AR= 111° 6' D = + 32° 14' mg = 2·1. 
Fehere . Szep Rpectrum elenk. fekete, elesen körrnnalozott 
vonal a kekben s az iholyahan, vekonyabh a vöTösbcn. T. 
Tnms a. 
11 Geminorum , JR = nio 31' D = + 27° l 5' mg = 4·5. 
Sarga. A vöröshen, sargaban s a kekbeu hatfuozottan 1Mni 
egy-egy vonalat, neha a :i;öldben villan fel nehany finomabb. 
II. Ty1ms a. 
ß Geminorum AR= 113° 53' D = + 28° 24' m,r/ = 2·1. 
Sarga. Nagyon hasonlit a nap spectrumfäoz. Finom Yonal a 
sitrgahan es a s{U'gas-zöldben, több finom Yonalcsoport a zölJ-
hen, közöttük a ·i, csoportot is fol lohet ismerni, flenk vmial a 
kflm -zöldben s meg flenkebh a kekhcn. TI. Typns o. 
(3 Oanis rninoris AR= 109° 37' }) = + 8° 3G' ?ll,IJ = 3. 
Fchh. Az elcg elenk specinunhan hatrirozottrm Lltom az 
I. Typus a-t jcllcmzo hfuom Yonalat, melyok köziil a Yürü. hen 
lcYG a leggycngebb. I. Typus a. 
a Oanis minoris AR = 112° 44' ]) + 5° 38' m.q = L 
Kekcs-feher. A j61 kifejlödött spectrumban kftlöuöscn Wmk a 
törekenychb resz. Gyenge vonal a vörösben s egy igen finom 
a s{irgaban, mig a kekben s az ibolyü.ban l6ször vastagsfigu 
hydroien vonalak latszanak. I. Typus a. 
}, Aqu.ilac AR = 284° 26' D = + 50 7' mg = 3·4. 
Fcher. Igen gyengc spectrum, a csillag kisse alant is (tll s 
csak gyanitani lehet, hogy I. Typus a-hoz (?) tartozik. 
o Aquilae AR = 289° 21' D = + 2° 48' mg = 3·4. 
Sirgas-fcher. A sargahan finom vonal, a kekheu 6lenk szalag, 
egy masik az ibolyaban is tünik fel n6ha. I. Typus a. 
r Aquilae AR = 294° 40' D = + 100 14' mg = 3, 
Vörös-sarga. Halavany spectrum elmos6dott vona1lal a k6k-
ben, a sargaban :finom vonal s a zöldben ncMny vonrilcsoport 
l{ttszik. IT. Typus a. 
a Aquil_ae AR = 2920 45' D = + 8° 27' mg = 1·2. 
Kekes-feher. Eles vonal a vörüsbcn, szcles elenk vonal a kek-
ben s az ibolyaban. I. Typus a. 
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1J Aquilae AR = 2960 52' D = + 60 1' 111.r; = 4. 
Sarga. Nagyon gyenge spectrum s csak gyanit::mi lehet, l10gr 
n II. Typus a-hoz (?) tartozik. 
0 Aquilae AR= 3000 46' D = - 1° 17' mg = 3. 
FeMr. Elenk spectrnm crÖf; vonallal a kekben es az ibolya-
han. I. Typus a. 
fJ Sagittae AR = 293° 14' D = + 170 39' mg = 4·5. 
Narancs-sarga. Rendkivül rövid, szintelen Rpectrum: kek alig 
latszik, ibolya ninc is. A zöldes,sarga pectrumhan csak 
nehany finom vonal vehetö ki. II. Typus a. 
o Sagittae AR = 295° 4' D = + 18° 9' mg = 4. 
Vörös-sarga. Igen elenk szalag a tülnyom6an hosszü vörüs-
hen, a kevesbbe törekeny olclalon olmos6dva, masik chhoz 
ha onl6 a nnrancshan, ngynn ugy olmos6dva, v6konyabb Rzalag 
n ziildos-sarg{ihan R kct rnnalcsopol't a zölclhen. 1\f('g csak a 
kl-khen latni cgy gyengcbh vonalat: ezent"lll a hn.lvany 0s rüvid 
tiir('keny rf>szhen rni sem latszik. III. Typns a. 
/' Sagittne AR = 2970 55' D = + 190 4' ?Jig = 4·3. 
Sr1rga. A spectrum nagyon hasonl6 o Sagittae-ehoz. csakhog.r 
gyengebb s a törekeny resz hosszabb, a ket szalag n röröshcn 
s a narancsban kisse gyengeM1. mig a kekben levfi l-lC,nkrhh. 
IJJ. Typus a. 
c Delphini AR= 306° 23' D = + 100 46' mg = 4. 
Foheros-sarga. A fCnytelen s homftlyos spectnuuhnn gyengc 
F vonal Htszik, tiihh vonalnt csak gyanitnni lohet. IT. 
Typus a. (?) 
a Dolphini AR = 3080 3' D = + 150 2]' mg = 4.:3. 
Feh6r. El6nk spectrum j61 kivehotö vonallal a kckhcn s az 
iholyahan s valöszinUlcg a sargfthan. I. Typus a. 
iS Delphini AR = 3090 O' D = + 14° 30' mrJ = 4. 
Fohcrcs. A spectrum hasonlö az clöbbihez. I. Typus a. 
r Delphini AR = 309° 49' D = + 15° 33' mg = 3·4-. 
SCtrgCLs-foh6r. Moglehotös elenk spectrum ak6kbcn 6s SlLl'gtl-
ban, vonnJla1, talan latok cgypart a zöldben is. II. Typus o. 
~ Pogasi AR = 3380 22' D = + 10° O' mg = 3·4. 
Feber. Az eszlcles kcchczutlcn l(,gküri viszonyok mrllctt tör-
tcnt . .A srtrgCdJnn l:Hok egy fi11om vonalat s a kekhon cgy erö-
set s talan egy hasonl6t az ibolyaban. I. Typus a. 
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ß Pegasi .AR = 344° D = + 27° 13' mg = 2·3. 
füuga. Sze1) pelclanya a ITT. Typus a-nak. zele szalag a 
1örösben s ehhez minclenhen ha onl6 a sargahan, mindkettü a 
kevesbbe törekeny oklalon elmo 6clva. A zöldben közel egy-
mfishoz ket gyengehb. hasonl6an clmos6clott szalag, a kekbcn 
elenk, haUnozottabl) könona11l . zalag. mel)·et eg)· m{lsik gyen-
gebl1 követ. ill. Typus a. 
i Ceti .AR = 2° 49' fJ = - 9° 43' rng = 3·4. arga -
feher . Neha lattam egy vonalat közel a D vonalhoz, melyet 
jl>l ki lehctett venni, a zöldbcn töl)b :finom 1onal s egy vonal-
c oport (lJ ?) a kekben az F vonal tünt fel. II. Typu a. 
(J Oeti AR= 8° 53' D = - 130 52' m,q = 2. FchCi·cs-
H[trga . .A pectrum törekcny re ze ri\Yid. Kivehetök a gyengc 
hy<l rogcn vonalak. 11gy a D vona l is s töbh :finom vonal a züld-
b0n. TT. Typus a. 
O Octi J17? = 190 o' D = - 9° l' 111,q = :3. Sargas-
fdtt'r. A f) rnnal j61 liitszik s töhh finom erczvonal a zöldbcn. 
I 1. '1'.nrns a. 
T Ccti Jln = 240 10' J) = - ] 6° 47' m,q = 3·4. Stu·-
g:'1<;-fl'l1l>r. A. hydrogen vonalak. a D vonal s Ht vonalcsoport 
:1 zi">ltlhen tlinik fel. 11. Typus a. 
, s Oeti An = 25° 53' J J = - 11° 8' m,q = 3. S:'irga. 
J<~ ll-11k ]) es F vonal, s töhh finom vonal a 7Jiklhcn s a vörös-
h011. 11. Typus a. 
u, Octi AR= 28° 7' D = - 21° 51' m,q = 4. Narancs-
Hii rga. Jmen k a kevcshhC türeken.v ol<lalon, elmos6clott szalag 
a viil"i\shrn, hasonl6 <lc gycng6hh a sftrgaban, a zöklbcn k6t 
homftlyof-1. meglchetös közcl csti s(tv, a zölcles-kekhen igen hatfr-
rmmtlnn szelü szalag; to1ftbh ncm kövcthettem a spectnnuot. 
rn0rt a törekenyehh resz fönytelen, monclhatnam hiünyzik. 
J.l L Typus a. 
o Oeti AR= 320 49' D = - 3° 42' var. 
Ezen erc1ekcs csillag az e.szleles alkalmaval (nov. 21-en) oly 
g,rcnge fönyü volt, hogy szabad szemmei nem talaltam meg s 
a kürökön positi6it kellett beftllitani; 7-, 8-ad nagysagt1 lehe-
tctt. Szinet nem talaltam oly vörösnek, minönek leiras utan 
vürtmn. , 'pcctrnma oly gycngo, hogy csak miutftn tnclom; sorol-
haLom ·11T. Typus r1 csoportba. 
ll. ·r. AKAD. i::wr. A. MATIT. TTTD. 1d;ni:;11iir„ 1882. IX.K. 3. sz. 2 
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v Ceti AR= 36° 52' D = + 40 53' mg = 5. Naranc -
szinü. Hasonl6 v Ceti spectrumahoz, csakhogy j6ntl gycn-
gehh, csak a Yörös eleg elenk. III. Typus a. 
o Oeti AR = 37° 49' D = - o0 22' mg = 4. Feber. 
Igen gyengc spectrum, csak a hydrogen vonalak hUszanak 
benne. I. Typus a. (?) 
, r Oeti AR= 38° 45' D = + 2° 34' mg = 3·4. Feher. 
Elenk vonal latszik a kekben s az iholyfrban, gyengehh a 
vörösben. I. Typus a. 
a Oeti AR= 430 29' D = + 3° 28' lll[/ = 2·3. Naranc -
sarga. A vörösben es s<'trgahan elenk sftv, ;l, kcYesbb6 tür6keny 
olclalon elmos6cha, a züldbcn htll"Om clmm;6<loit gycngc ronal, 
a kekhen hat(1roz:ülan könonalü sz6lcs RÜY ;.; cgy hasonl6 sejt-
hctö az iholyf1ban is. bnMr a iörekcny r(•sz igcn fönytelen. 
III. Typus a. 
ß Aquarii J1fl = 320° 47' D = - 6° 16' mg = :3. 
Särgis. Sok apr6 \'Onal (t1tal rnegszak1tott spcdrum. A vona-
lak hclyzetet meg{tllapitani azonh:rn nern lehet. mcrt a spe-
ctrum igen lohog s hol itt, hol ott tünik fel egy-egy vonal. 
II. Typus a. 
o Aquarii AR = 328° 46' j) = - 2° 5Fi' mg = 5·-t 
Feber. A f0nytelcn spcctrnmhan igen @•nk F yonal Htszik. 
I. Typus a. 
a Ar1un,rii ./1 /~ -- :329° 23' D = - 1° 16' m:1 = 3. 
füuga. A nap spcctrmn(thoz hnson lit, n, y()rfü>bcn, ,;il rgiihan, 
kckbcn 616nkchh rniu1J s :i ziildhc11 töhh wrn:ilcsoporl latszik. 
II. Typus a. 
'i' Aquarii J1R = '.1330 21' ]) = - 2° 11' ?11(/ = -1-· 3. 
Feh6r. A kekhcn igcn 6l(•nk vonal trinik fel, g)·cng(•hl1 az ibo-
ly:'.than s ncha cgy a vürösben. I. Typus ''· 
~ Aquarii An = 335° 9' JJ = - oo 50' my = :\·4. 
Fch6r. A hydrogen vonalak közi.il az F' igcn flf•nk I. Typ. rr. 
11 Aquarii .tl R = 336° 47' D = - 0° 5G' mg = 4·3 
Fcher. Hasonl6 az elöhhihez. I. Typus a. 
r Aquarii Al.' = 3400 17' D = - 140 2G' my = 4. 
Narancssarga. A spectrnm igcn fönytclcn~ csak a kcvcshbe 
tür(ikeny rc•:d)('ll l[tt11i a III. Typus rr-t jcllcrnz[\ hli1·om sftvot. 
III. Typus a. 
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i'i .Aquarii AR= 341° 32' D = -· lßO 40' m,g = 3. 
Kekes-feher. .Az erüsen lobog6 pectnuuban j61 ki lehetett 
venni a Mrom hydrogen vonalat, , talau egy finom ]) rnnalat 
is. I. Typu a. 
qi .Aquarii AR = 346° 30' D = - ßO 54' mg = 4·5. 
Narancs arga . .A ::;pectrum annyira megegyezik II Oeti-evel, 
hogy üjra leirni szük egtelennek tartom. III. Typu a. 
(JJ2 .Aquarii AR= 353° 36' D = - 15° 36' mg = 4·5. 
Fehcr. A gycnge pcctrum törekeny re ze is j61 latszik. a 
harom hydrogen vonalat. kis megerOltetessel. hatarozottan 
lehetett l{ltni. I. Typus a. 
a Piscis austrini .iR = 3-!7° 12']) = - :-wo 2 " m!I = 1.t. 
Ji'eJier. 117Cll flenk, szele~, j{il hatftrolt Y01Hll HZ ilJolyahan S a 
kekhen gyengt'hh a Yiirösbcn. I. Typus 11. 
Jupiter megfigyelesek. 
Gnthrml Sanrlort<il. 
A'I. ohscrvaforiurn clsö l)('rendez6se utün azonnal meg-
kc'!.di\<ltek a .Tupiter mcgfigyelrsek a 101 t fltmrrüjii 11row-
ni11g-f('lc' rcflectonal. Közösen mcg{tlhpitott htt'l.szn Mly szc-
1·int, miJHlannyiszor, micH\n az irlöjirfts mcgcngccli, rnülhatla-
nnl eg:-'· cscfüg tiibh fclvHel nek kell kCszülni a holyg6 folüle-
tfriJl. Jupiter mcgfigyeler~H es a rajzok fclv6tel6t tcljesitni 
frlatlatomul lüzctctt ki. s csakis awn esetbcn cszküzli czt 
Gotluml .J cnö, ha ti\lem ncm függö okok akad[tlyoznak n fcl-
yf·tel tclje~ite. ehen. 
Ar. 1881 -82-diki oppositi6 alkalmaval okt6her 20-k(w 
k(•zcli\<ltck a megfigyclesek. .A J upiter-kepek rajzolasfrn[tl :1 
Rzokott jchcscket tartottam szem elött; igy a legkör {1tlfttsz(1-
sitgnt 1-töl 4-ig osztfllyoztam, 1-gyel jelölven a legjobb levegöt. 
Az esllleleseket lcgnagyobh reszt Huyghens (negativ) oculürok-
knJ teljcsitcttem, melyck e czelra rendelkczesemrc {t116k közt 
logczelszerlihhcknck bi'l.ony{lltak be. Legnagyobb reszt 240-sze-
i·cs 11;1gyft{Jst lins'l.n(11t:im; rll' hn a. l(,gköri viszonyok ongc<lt6k, 
"ikerrcl nlkalmazlmn 4:3G-, si\t 590-szeres nagyitast i . 
2* 
GOTHARD JEKÜ l~S si\. "DOR. 
Az eszlelesekböl altalanos eredm6nyek gyanant 1evonha-
t6k a következök : 
.Jupiteren mindig härom fös{tv latszott, egy az egyenliW-
nel s ettöl eszakra es delre ket sav. l\Iiert is az ismert kifoje-
zeseket, egyenlitöi, deli es eszaki sav, hasznaljuk mindenütt. Az 
cgyenlitöi sav szine majclnem minclig rezvörös, vagy barniis, s 
azt tapasztaltam, hogy minel vekonyabb e sav, annal inkabb 
vörös annak szine. 
Az egyenlitöi sav, ha felhö-foszlanyokba van kibomolva, 
ugy ezek mindig deli iranyban azon üvben foglalnak helyet, 
rncly az cgyenlitöi es deli sav közt terül el. S a kinyult foszla-
nyok a bolygö forgasaval egy iranyban nynlnak elörc a leg-
több e etben. 
A cleli sftv szine szürke, Iegkülönfelebb amyalatban, 
szcrkczetc majd folyam-felhöhiiz, majcl cumnlus fcllegzethez 
hasonl6. A helölc kinJnl6 felhöfoszlanyok rninclig nz eg ·enlitö 
fel6 tnrtanak, teMt ugyanazon övet töltik Lc, mclyet az cgyen-
litö sfl-1 fosdfmyai. Ezen kinyült felhözct irCmyn. lcgtühhször 
cllcnkezö a holygö tengely körüli forgas-iranyfival, s igy mint-
cgy clmarad6knak latszanak s e k6t siivnal eszlelt tünem6ny, 
ügy latszik, mrn,log a fölclnek passat szeleivel. A Mli sftv tli.n-
tPt fel legtöbb valtozatossagot. 
Az eszaki sav alakja majcl mindig egyforma, szahalyos. 
cgyenközüen egyenes vonaJokkal hatarolt, mig szinet a szürke 
6s Larna minden arnyalata közt valtoztatja. 30 megfigyeles 
alatt e szinck szamtalan valtozatab!tn liittam e siivot. 
Sokkal [tllandöbb azonban a deli sav fölött mcgjclcnö 
vürös folt. Alakja legtöbbször ellipticus, neha nagy tengclyr 
irfrnyaban egyenközüen hatarolt, ket cs11csfmal fölkör alakh:m 
gömbölyöclik le. 
Szine igen finom arnyalasu szennyes vörös, inkahh hüs 
szin' csak ritkan lattaro nemilel!: egetett szienna szinhcz 
közeledni. 
Majdnem minden alkalommal, midön a vörös folt felenk 
fordulva lathatö volt, hegyette egy hornalyos szürke sav is volt 
szemlelhetö, melynek nyugati resze ekidomulag benyult az 
cgyenlitö fo](•, hntfmlt kepczven ri viirös foltot köriW »clics-
frnynek. « 
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Kisebb rendü savok legtöbbször az eszaki felteken helycz-
kednek el, mig a deli fälgömbön inkabb felhöszerü foltokat 
]atni. Az eszaki polust, cle gyakran a delit is, ködszerü 6lom-
szinü szürkes homaly fecli. 
A megfigyelesek közül nehany kiv[Ü6 tünemeny felemli-
tcset tartom szüksegesnek. 
A november 20. 111i 10 m-kor törtent megfigyeles alatt a 
vörös folton jelenik meg az egyik hold ennek e:i.rnyeka. E 
tli.nemenyt nagy figyelemmel szemleltük, oly czelb61, hogy a 
vörös folt helyzeteröl talan nemi következtetest vonunk le. A 
hold arnyeka azonban lathat6 elterest a köl'idomt61 nem mntat, 
mint ez a napl6b61 kitünik, sem azon helyzetben, midön a 
vörös folt közepen, sem akkor, midön lelepöben volt, 
Legtöbb esetben eszrevenni veltem, hogy a vörös folt az 
alatta eltcrülö cleli savra befolyast gyakorol. Különö eu fel-
tünö ez clecz. 24-en, midön a sav a folt alatt hirtelen elveko-
uyül, decz. 27-en pedig Gothard J enö eszlelese szerint, a deli 
sav a vörös folt alatt az egyenlitö fele erösen begörbül. 
Decz. 11-ken 10" 15 111 eszlelesnel a deli sav ketfele 
szakacl a bolygökorong közepen, s a ket reszt fänyes szoros 
valasztja el. 
1881. okt. 20. s1t 15111 HK I. L = 3. Nagyitas 140. 
A levegö az eszleles alkalm{tval vizparakkal leven tele, 
alig lehet j6 kepet kapni. Az egyenlitöi sav vekony, eröseu 
veres-barna szint mutat, a sav a bolyg6 tabla szele elött elmo-
s6dik. A deli srtv hamu-szürke, keleti felen ket fellegszeri.i be-
nyulassal az egyenlitö fele. A keleti benyul6 felhözet parhuza-
mosan halad az egyenlitöi savval keleti iranyban. Az eszaki 
sav szürkes, nem szelesebb a delinel; a bolyg6korong, közepe-
töl keletre az egyenlitö fele, el zelesede t mutat. Ugy az 
eszaki, mint a dcli felteken, inkabh ::t nyugati felen, egy homa-
lyos regio tel'iH el. 
1881. okt. 25. s1i 20 111 HK I. L = 2. Nagyitas 140. 
Ma az egyenlitöi sav szelesebb, hatarozatlanabb körvona-
lakkal. Szine barirn. A deli siv sötet-szürke, s közeppontjat61 
keleten egy harant sav nyltlik ki helöfo, mely keleti iranyban 
fenleu lia.ladva1 cleri az egyenlitüt, A sav nyugati resze egy 
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chz6le8cdest llluüit. Az egesz sa1 gomol;r-felhohöz hasonlü. 
Az eszaki sav közcpe fele elszelesül, szine szinten setet szürkc. 
A bolyg6 felülete az eszleles alatt roppant forro11gast nrntat. 
A har[mt sav, mely meg elöbb alig rnlt kivehetö, most hataro-
zottan kikepzödik. S az eszaki sa1 alatt egy vele egyenközli 
11egyedik vekony sav lesz lathat6, mit azonban inkabb a leg-
köri viszonyok javulasanak tulajdonitok, mint üj k6pzödmeny-
nek. Az eszaki es deli felteke nemi hom{1lyos ködszerLi kep-
zödmenynyel latszik boritva lenni. 
II. Meg:figyeles. 1011 26m HK I. l = 2. Nagyitas 240. 
Ket 6rai varakozas utan üjra eszlelven a bolyg6t, annak 
felülete rendkivüli valtozasokat mutat. Az egycnlit6i s c16li 
s[tv a kettö közti tert majdnem betölti a belölök kiboml6 föl-
hözettel. l\Iinclegyik annyira elszelesült, hogy az eszaki süv 
mellettök csak vekony vonalnak tünik fel. Az egyenlitöi szet-
bomlott sav szinet alig lehet bamasnak nevezni, annyira osztj<L 
a ket s~l.v szürke szinet. Az eszaki sav iker savja legnagyoub 
erömegfeszitessel sem talalhat6 fel többe. Az egyenlitöi s[wot 
kömyezö ter, a mennyire nincs felhözettel boritva, sargas szinü. 
A bolyg6-korong keleti felen teljesen latbat6 a vörös folt. A 
ket felteket ismet homalyos szürkes-zöld regi6 tölti be, mely a 
deli felteken a vÖrös foltt61 keves Hwolban szünik meg. Mi 
altal a folt ügy tünik fel, mintha feher övvel volna haHtrolva. 
A legköri viszonyok elegge kedvezök. Az eszleles vegeztevcl 
hirtelen beborul. 
1881. nov. 8. Sh 15m HK I. L = 2. Nagyitas 240. 
A savok ma majdnem egyforma szinezetüek, mindh[u·om 
bamas, csak az egyenlitöi sav inkabb vörös-barna. Ezen s:'.tY 
közepetöl kevesse keleti iranyban deli szelen elszelesL'tl, s ezen 
elszelesüles hataran belül mincl nyugati, mind keleti iranyban 
egy hosszu fellegzetben nyülik ki, egyenközüen magaval a s[tv-
val. E kinyült fellegzet a bolyg6 tabla ltLthat6 szeleig nyt'.llik 
ki. A deli sav egyenletesen vekony szabg, mig az eszaki köze-
pen szclesebb, a bolyg6 korong szelei fele pedig vekonyul. A_ 
deli sav felett keletröl lathat6 a bolyg6 tablan keresztül halac16 
setet holdamyek. Az eszleles tartama alatt Sh 48 m-kor Lit-
hat6 a kilepöben levö hold is, az; amyekt61 delkeleti inl.nyban. 
Majd a kilepö arnyek a bolyg6 zelen egy ki. felkör nJakn 
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bcmelycuesnek lat ·zik. Ezutan meg egy ideig a hold l[tthat6 a 
bolyg6 korong zelen, mig vegre az i kilep. Az eszlel6s nem 
a legkedvezöbh körülmcnyck közt törtent. A clühöngo vihar az 
erresz epi.i.lctct mcgrengettc S a holclföny iH zayar6. 
1881. nov. 9. 711 30"' II K 1. [, = 2. Nagyita::; 240. 
Az cgyenlitüi Rav egyenletesen Hzelcs. A cleli sav zime 
legsötetebl), ket helyen nyül be az egyenlitörc, s a kinyul6 fel· 
hözet mindket helyen kelcti iranyban haJatl. E saYok közt 
sirgü,s ahpon egy igcn finom szi.i.rkc szinezetii. halvany [tv 
vonul vegig. Az eszaki Stt\' szinre legbarnallh: egyenlete. va::;-
tag::;agu szalagnak lat zik. Az egyenlitöi e · cleli sav szürke 
szinü. Az eszleles <llatt a keleti szelen fälig lftthat6 a vörö8 
folt. A fcher föny, mely körüheszi, hatarozottan lathat6. 
Alakja a nagy tengelynel j61 kicsücsosult ellipsis. A cleli föl-
tcken ketfole oszolt, egymft -t61 egy vilagosabh köz altal elva-
lasztott follegzet lat zik. Az eszaki s[tv alatt egy igen halvfüiy 
mellek av veheto ki. ~' ez alatt homalyos rcgio terül el. Az 
e zlele , a holclfäny za.Yar6 hatas{mak elkerlile e miatt, lehetöleg 
koran törtent. 
ll. ~Iegfigyele8. 911 :-35 111 HK I. J, = 1. Nagyitas 436. 
A legköri viszonyok lenyeges javula a k6sztetett a maso-
dik megtigyelesre. A bolyg6 kepe sokat v{tltozott, s a cletailok 
j61 kivehetök. Az egyenlitöi sav igen vekony, egyenközi.i.en 
hatarolt hanw, sziuü szalag. A cleli av több kiugrfLssal az 
egycnlitö fele zürkescbb szinü. Az övbcu, melyet a ket sav 
kepez, argfts alapou meg minclig homMyos felhözet nyülik cl. 
Az eszaki siv egyenleteseu szeles, szürkes szinü. A vörös folt 
a tengely körüli forgäs következteben mftr a nyugoti szel fele 
közelg, s egeszen läthat6, alakja ellipsis. A cleli hemisphäran 
egy fclhö-ör nyülik el, mely a veres foltt61 nem messze meg-
szakita 't szenvcd. Az eszaki tiark fele hom[tlyosabb t6r fog-
lalja el <t 1Jolyg6 lftthat6 fel6t. A hosszu esözesek utän ma hasz-
ualhattam elöször erö ebb nagyitasu Huyghens-fcle oculart. 
1881. llOY. 10. lüh 4om HK I L = 1. Nagyitas 240. 
Ma töbhször volt alkalmam egy 6rai idöközökkel eszlelui 
Jupiter felületet. De lenyeges v{tltozasolrnt nem tapasztaltam. 
Sh közep I cgy ltarant SlL\~ kötötte össze a,y, egycnlitöi es cle1i 
si"t rnt. mely nyugatr61 fL d6liböl kiinclul va1 kcletnek az egyen-
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litöi s[tvig ±5° ahttt haladt. Ez kesöhh nem Yolt 1üt.hal6. A 
rajz kcszültekor harom sav latszik. Az egyenlitöi s[w, mcly 
d(>] felöl kis felhö-fodrozatokb::m nyülik ki, halvauy vöröses-
bama szinü. A cleli sn.v gyenge szelesede t l~tttat az egyenlitö 
fele a bolyg6 korong nyugoti szc'le felöl. Az es1.aki siv szCles 
s az elöbbivel együtt szürkes. A cleli hemiRphär[ua setet felleg-
öv borul, mely a sark fele szelesül. A szinek rcnclkiüll halvü-
nyak s alig lehet a körvonalokat kivenni. A levegö igen ked-
vezö, a holdfeny mfa· kevesse zavar6. 
1881. nov. 12. 811 HK I. L = 2. ~agyitas 240. 
A bolyg6 kcpe ma igen enleke . Az egyenlitöi sit v elesen 
haürolt szl\.k rezvörö szalag, egyenes Yonalban egyenközlicu 
fnt6 szelekkel. A deli s[tv szelesehh, szinezete szürke, mely 
cgesz hiven az ir6n szinevel adhat6 vissza a, rajzon. E sav 
kelet felöl benyülik a,z egyenlitöre egy hosszn felhöfoszlany-
ban, mely azonban az egyenlitöt nem eri el, hanem keletre 
haJacl a t{tbla szeleig. A lathat6 felteke közepetöl nyngatra 
egy masoclik hasonl6 benyülas van a cleli savon, mely zinten 
keleti iranyban tart az egyenlitö fele; clc cl nem eri azt. Az 
eszaki sav igen szelc ' halvany-szürke, közepen deli irfmyhau 
egy kifogazassal. A deli föltcken lftthat<> a1. epen elforc1u16bau 
levö vörös folt. Szine oly halvany, hogy alig különböztethetö 
meg a bolyg6 szel€mek sötet-8arga szinetöl. Feher feny köriti 
a vörös foltot, mely alatt a deli sav elvekonyül. A deli hcmi-
sphäran elterülü hom[dyos köd a »clicsfeny« hatfrranM meg-
:;zünik. Az eszaki feltcken szinten egy homalyos köd-kepzöd-
meny lathat6, mely kcleti iranyban terül el. Ha a felhi.lzet ir[t-
nyab61 helyesen következtetni lehet a viharok iranyat, ügy a 
bolyg6n erös nyugati zel dühöng az egyenlitöi övben. 
II. Megngyeles. lQh 40111 HK I. L = 1. Nagyitas 436. 
A bolyg6 kepe teljesen mcgvaltozott, s szehb Jupiter 
kepet meg nem volt alkalmam Uitni. Az egyenlitöi sav, mely 
ket 6raval elöbb is meg vekony szalagnak latszott, teljesen 
ütvaltozott. Közcpetöl keletrc nagy darabon erösen kiszelesül 
deli iranyban, s e hossznegyszöges szelesedeslJöl mind nyugati, 
mind keleti iranyba,n felhözet nyülik szf>t. A shv nyngati fele 
szinteu elszelesül, fokozatosan a lathat6 korong szele fcle. A 
f!eli sav llJ'llgati fele igen erdeke~ alakot nrntat, 11,n1gatr6l [l 
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tühla tizfle11 c s(l\·böl egy felhG uyülik hc görhc Yonalbau az 
cgyenlitü felC keleti iranyhan, mcllette egy maso<lik iv alalrn 
bcnyülüs, mely nyugati irfoyhan halacl. . beny-ül az elöbbi 
göruc fellegzetbc. A Mli sii:v gomoly-felböhöz hasonlit. Az 
eszaki sftv igen szele · s az clühhiYcl együtt szürke szinü. Töle 
eszakra egy negyedik. Mr okkal vekonyabb :;(lY l[tthatö. A 
cleli hemispb~i.r<'.m egy ködszerü öv terii.l . zf>t, melynck nyn"ati 
resz:e del fele ir~tnyul. A leYegö igen kedvezö, a 436-szoros 
Huyghens ocular igen ele:en körrnnalozott kepet ad. 
1881. noY. 15. 711 2om H ]( I. L = 2. Nagyfül · 240. 
Jupiter kepe ma nagyon hasonlö a nov. 12-iki II-ik fel-
vctelhez . .Az egyenlit6i sfrv moRt is ket clszelesedcst lattat Mli 
irfmyban, melyek közül a keleti cgeszen hasonlö a mult fehe-
telkor lfttottho;1,; a nyugati hoss:m fclhözetben uyülik el nyugat 
fele . .A sav zine ma is csak egy biwnytalan barnfts sziuü, 
mely veresesnek nem nevezhetö. A deli es eszaki s[tl'Ok . zelc-
sek es szinre setetes szürkek. Az esza,ki sav alatt lathat6 a 
vele pürhuzamosan halad6 mellek <'.tv. Az e zaki es cleli hemi-
sphär[tn szürke köd ve ztegel. 
1881. nov. 16. 8" 15m II K J. L = 1. Nagyit.is 590. 
Az egyenlitöi sav ke keny, egyenközüen hatarolt rezszinii. 
vonal. A deli sav szinten ncm szelcs, az egyenlitö felöl hat[t-
mi, melyek tisztän kivehetök, szabalytalanok. Az eszn,ki s[LV 
8zinten keves variatiöt mutn,t, szine keresse bamas. Az egyen-
litüi s deli s[w ältal hat[1rolt övben homalyos felhözet huz6c1ik 
v6gig a bolyg6 tabUm. Az esiaki felteken egy halv[my sfw 
vonul at cgyenköziien az eszakival. .A levegö rendkivüli ti .· zta-
sflga alkalmazni engecli az 590-szeres nagyitasu Ramsden ocu-
l[u-t, mit különösen az egeszen elölepö vörös folt alakjftnak 
meghatarozftsa vegett hasznaltam. A vörös folt alakja ellipti-
cus. A deli felteket borit6 zölcles-s(trga szin hat{i.rftt a örö. 
folt feher dicsfänyo k6pezi. 
II. l\Icg:figyeles. 101i 010 HK J. L = 1. Nagyitü:; 436 . 
.A kedvC'zÖ legköri viszonyok rn{tsoclik meg:figyelcsrc 
k!'.>sztettck. Az egyenlitöi sfw szelesehb Jett, de rezvörös szinet 
megtartotta. A deli sa1 krt eri\s szeksodest mntat az egyenliW 
iranyahan. Az 6szaki srlv lrn.masnak lats:r.ik. Az cgyenlitöi 
s1ivt6l r16lre e1teriil6 ürhrt1 1i fclhüzet1icl· rn<'.·g nemi nyomai 
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lathat6k. Különös szepseget kölcsönöz a bolyg6nak a korong 
közcpet elhagy6 Yörös folt. Szine szennyes-vörös. Hegyettc 
egy zürke-zöldes öv vonul keresztül. Az eszaki fölteken alig 
zemlelhetö nemi köd zerü borulas. 
1881. nov. 18. 811 53"' HK I. L = 3. agyitas 2-±U. 
Az egyenlitöi :;av szeles, a menuyire 11 ro sz levego miatt 
kivenni lehet, vöröses szint mutat. A cleli sav ket benyulassal 
hir. E ket sav közti övhen hosszu felhözct nyülik v(•gig, <.tzt 
azonhan, hogy a cleli s[tv kiugrasa összefüggesben van-e eme 
felhözettel, kivcnni nem lohet. Az eszaki srw szeles, sziirke · 
szinü. Igen erdekes tünemeny az egyik hold atvonulasa <t cleli 
poluson. A hold maga a deli polust61 nyugatra 11tthat6, a tiLbla 
szelen j61 kivchetö. Töle keletre, de inHbb a tahla szeletöl az 
cgycnlitö fele, mint egy setet folt lathat6 a hold [trnyeka. Az 
cszleles alatt a hold a polust61 nyugatra felig kilepöben van s 
kidudorodast kepez, 91' 10'1] közepiclökor. 
II. l\Iegfi.gyele. 11 11 3om HK I. L = 2. Nagyit[ts 2-:1:0. 
Az egyenlitöi s[w körvonalai hullamosaknak latszanak. 
Sziuc rezvörös. A cleli sav harom felhöszerü foszlanyban nyil-
lik be az egyenlitö fele. A ket s[tv közti öv keleti szelen hal-
vfruy szinü fclhözet nyillik be. Az eszaki sav nem szelcs. Szine 
szürke. A tibla közepen leYÖ vörös folt szine szennycs-Yörös, 
alakja inHhb egyenközü olclalakkal hir, melyek vege fälkör 
alakban van összekötve. A folt felett homalyos öv terül el. 
1881. nov. 19. 9h 25m Tl]( I. Nagyitfü; 208. L = 1. 
Jupiter felülete az elözö napokon keves lenycges Yalto-
dst mutatott. A mai kep ann:il meglepöbb. Az egyenlitöi süY 
zcles, barna zinü. Keleti felen deli iranyhan erösen ki zele-
sül, s belöle egy nyugat fele huz6d6 felhözet nyillik ki, mely 
közepcn az egyenlitö fele behajol; de azt hajlasa legmelyebb 
pon~an sem eri cl. A deli sav szeles, setet-szi:trke szinü. Az 
egyenlitö fele harom szetvastagodast mutat. A sav felhö gomo-
lyokb61 lat zik kepzöclve lcnni. Az esrnki s{w barnas-szürke 
szinü, az egyenlitö felöl szinten ket kisebb kiszelesülessel. 
Hitka szep a deli hemisphiira, czen egy harant meg zakitassal 
hir6 zöldes-szürke felhözet nyülik he. Hegyette delröl egy m{t-
sodik felhözct halad be a tibla közepeig. Az eszaki fälteke 
sötet szürkc-zöld gomolyagszerli felhözettel Yau boritrn 6riasi 
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területen. Ezen rcgi6t cgy fenye öv vala ztja el az e:;zaki 
·i'lYl61. Az eszlele::;re Ram den oculürt hasznaltaru. 
TI. ::\Iegfigyele . ll1' 2om II K l. L = 2. Nagyit{t::; 2-±U. 
A kep lenyegescn ki.ilönhözik az elöbbitöl. Az egyen-
litöi sav alig nevezheti\ savnak. Harom helyen nagy maga ·-
sflgban tornyosul fel c1e1i iranylJan s ezen csucsok vege nyu-
gatra tart, miböl 6riasi kcleti vihal' következtcthetö <lZ egycn-
litö öven. A deli sav keleti iranyl)an szinten szelcsül. Az 
eszaki sfw közepen legszelesebl). Mindharomnak zine majd-
uem megegyezik, zürkes, csak az egyenlitöi felhözet lJarmis 
szinü. A cleli fälteken egy zele Ö\' , az e zakin peüig a felhil-
gomoly helyett csak egy igen Yekony halvany sav cszlclhetö. 
1881. nov. 20. 7h 15"' HK 1. L = 1. agyitas 2-±0. 
A bolyg6 felülete hasonl6 a tegnapi megfigyelesekhez. 
Az egyenlitön ma is szeles felhözet terül szet, melynck 11it:;z6-
lagos közeppontjfib61 magasra nyul ki egy felhö zeri.i kepzöcl-
rucny, nyugati iranyban tartva. A sav nyugati es keleti ·zelc 
igen szeles. Az cgyenlitöi felhözet szine bamas. A deli {tv 
sctet-szürkc gomolyfelhöszerll kepzöümeny, az egyenliti5 fcle 
kiszelesedik. A deh felteken zöldes-szürke felhö öv terlil cl. 
Az eszaki hemisphäran vekony sav lathat6. Alatta homfüyo:; 
regio terül cl az eszaki polusig. 
II. :;\Iegfigyeles. 111i 1010 HK 1. L = 1. :Yaayfüis 4:36. 
Jupiter a m1\sodszori meg.6.gycles alatt oly kcpet 
lattat, mint legtöbbször az eszlelesek alkalmarnl. Figyclmc-
scub szemleles utan, mintan a hold belepeset vürtaru, csak-
hamar l{tttam a vörös folt csucsün azt megjelenui a bolyg6 
tfibla szelen. A tünemeny oly szep volt, hogy 70 pcrczig gyö-
nyörködtem a ·zokatlan kepben. A holdat folyton figyelemmcl 
kisertem, rnig vegre a bolyg6 erös fänyetöl tülszftrnyalva, eltünt. 
Ezalatt a vörös folt közepcn megjelent a fcketc köriclomu 
fm1yek is. E sz6p tünernenyröl egy uj felvetelt k6szitettem 
1211 ][ K I. Az erös hideg dacz{Lra meg tov{Lbb szeml6ltcm a 
bolyg6t, a vörös folt tengely körüli forg{Lsaval vele halad a 
hold ümyeka, de c16li iranyban kcvess6 clter. Igy az fa;zlelb> 
befejeztekor a Yörös folt clel nyugoti szelfo1 latszik a hold kör-
iclomu {trnyeka. Az cgyenlitöi sft'" vörüs szinü. Az r zaki (•s 
cleli s(irnJ- ötet-szürkek. „..\z cg;rcnlitöi s[irrnl lialac16 cleli övben 
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homctlyos felhözet Iatszik. Az c zaki sav alatt fenyesen haht-
rolt vekony S<lV V011U] at. 
1881. nov. 21. 7h 15m I-l K l. L = l. Nagyit[Ls 240 . 
.i\fa a bolyg6t Gotharcl J enö eszlelte, s a következökben 
adja a megfigyeles ereclmenyet : 
A Jupiter feliiletet igen szepnek talaltam, a . avok elosz-
täsa igen erclekes. Az egyenlitöi sav oly egyenes, mintha von::tl-
z6val volna felhüzva a bolyg6ra, clel felöl eff,y halvany iker sav-
val. Az eszalc'i resz setetebb, s del fele elmos6dik. A sav szine 
rozsclavörös. A deli sav hamu-szürke szinü, deli resze setetebb. 
Az eszaki elmos6clott. A korong közeppontjahoz közel nyugat 
felöl ket, e zak-keletre benyul6 »protuberantia« van rajta. A 
most helepö vörös folt felett homalyos sil.v nyulik be a bolyg6 
korong közepeig. A cleli sark homalyosnak tiinik . fcl. Az 
cszaki sav igen hat[irozatlan mincl szinrc, mind alakra nezve. 
Deli resze sötetebb, az eszaki elmos6dott. Szinet talan vilagos 
llrappnak nevezhetnem. Közel hozza eszakra vekony szürkes 
vonal, ezzel parallel eszakra egy masik sötet sav. E közti ter 
fenyes ezüst szinü, s legvilagosabb resz az egesz kornngon. .A 
vörös folt rendes alakot mutat, szinet vilägos husszinnek 
jeleznem. 
l 881. nov. 24. 611 50 '" HK I. L = 2. Nagyitas 240. 
A mai J upiter-kep ismet rendkiviil szep. Az egyenlitöi 
sc.'tv szeles rozsclavörös szalag. A cleli sav szüTkes, fellegszeri.i 
Mrom benyul[issal az egyenlitö fele. A ket sav közti övben 
szelcs, de halv[my felhözet nyCllik vegig, mely keleti iranyban 
szelesül. Az eszaki s{Lv szeles, szine bamas. A vörös folt a 
l[Lthat6 fe]teke közepen tül haladott, felette sze]es ÖV terül 
szet, mcly a foltnal igen elvckonyül. A vörös folt ma igen 
hosszi'.mak tünik fel. A keleti szelen lathatö a mar kilepöben 
levö hold, s a vörös folt mellett a holdt61 nyugotra annak 
fm1yeka szemlelhetö. 
1881. nov. 28. 71t 30111 HK I. L = 3. Nagyitas 240. 
A bolyg6 felületen harom sav vonul vegig. Az egyenlitö 
sav szeles, rezszinü. A. deli säv, mely igen szeles gomolyag-
szerü, nyugat felöl a„ egyenlitö fele hosszu felhözet nyülik ki 
belöle. A keleti rcsz több gomolyagban szelescdik el az egyen-
litö felül. Az 6szaki sav . zelcx, ti egyenes vonalakkal hatarolt. 
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1\Iindket s{11 szine szürkc. A napok uta tart6 igen rossz legköri 
vi zonyok erösödö holdfeny miatt alig vehetök ki a detailok. 
S a {trnk igen szele megjelene. et i. a ros z legköri viszonyok-
nnk tulajdonitom. 
1881. clecz. 10. Sh 10111 II K 1. L = 3. Nagyfüt 240. 
Hosszü szünet utan, mely alatt az {illanc16 borüs i<lG 
lehetetlenne tette az eszlclest, ma egy szep .J upiter-kep hirto-
kftba jutottam. 
Az egyenlitöi sav igen zabalytalan, cleli iranyban clüs 
felhözetbe bomlik zet. a felhö-foszlanyok ellenkezö iranyban a 
tabla szele fele nyulnak ki. A sav- zinc barnas, cgeszen zo-
katlan szinezesü. A cleli sav hos zu, zürke felhögomoly, mely 
ogy igen setet szinü kidudoroclast lattat. A ket sav közti ö-1 
J1omalyos szürke, ködszerü. Az eszaki savot vilagos ö,· vrtlm;ztja 
cl nz rgyonlitötöl. Az 6szaki hemisph~iran meg egy kcskcny 
s{tv vonul ftt 1ilagos övhen. A polu felr set6tehh, homalyo 
rcgiu tC'riil szet. A deli hrmispbärän megjelenöbon 1·an a 
vörö folt. A die feny hatarirnäl. mely rna igcn vekony. c~y 
set6t szürke folt lathat6. A deli sark köl'lil ismet bom[tlyos 
si'tvcg horitja a bolyg6 gömbjet. .J npitcr nem minclcnnapi kl•pcl 
nyujt, s ka.r, hogy a viz-gözökkel telt lcvegö miatt nern lcl1C'l 
elesen könonalozott kepet kapni. 
1881. decz. 11. lOh 15m HK I. L = 3. Nagyitfts 240. 
Az egyenlitöi sav igen szeles, szine rezvörös, semmi szet-
figazast nem mutat. A deli sav köze1Je11 ket reszre Yan s:;:et-
ORztva egy közep megszakadas altal. A szetszakitott s:lv siinr 
szlirke cumulusszerü felhözctböl all. A ket sav közti övhcn 
vekony fellcgzet nyulik szet. Az eszaki sav szinten szelcs s 
egyenközüen batarolt, szinc hamvas-szürke. A deli feltckt'n 
egy zeles, homalyo felhö-öv terül el, a cleli polus ködszcrii 
kepet nyujt. Az eszaki felteken nyugatr61 egy, a tabla közc-
pcig hatol6 hegyes sav nylllik be. A levegö nem eleg kedvezö 
az eszlelesre. 
1881. decz. 15. Sh 0111 HK I. L = 4. Nagyitas 240. 
A mai igen rossz levegö nagy akaclalyul szolgal a gyö-
nyörii kep felveteleben. A detuilokat csak legnagyobb figyc 
lcmmel lehet kivenni. Az egyenlitöi sav deli olclalan felM-
:i:etbe szelesül, mely a tftbla keleti zelcn igen szeles. A sav-
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szinc barn{t. . A cleli ftY hn,t helyen szelesül ki az cgyenlitO 
fele . majd csücsos, majd ket iranyban {tgaz6 felhözetben. A 
ket SaY közti ÖYben meg cgy, ligy latszik, függctlcnül halad{> 
fclleg-foszlany nyülik szet. Az eszaki s(w egyenletes szcll'S s 
n,z clöbbivel együtt hamu-szürke, s eleg setet arnyaUst lattat. 
A dcli fälteken teljesen elölepett a vörös folt, szine inkabb 
egetett siennaval, mint vörös szinnel adhatö vissza. Köriilötte 
dicsfeny lathatö, melynek hataranal az egyenlitöre cs(1csos 
alakban benyul6 homalyos köclszerü kepzöclmeny lutszik. Az 
C•szaki feltekcn egy hajszal vekony negycclik sav latszik elnynlni, 
mclyct csakis a levegö javultasal küliinhöztethettem meg az 
cszaki hcrni phürat borit6 szürke köd hatara rnellett. 
1881. llccz. 22. 811 10111 IT K I. J, = :3. NagyfülS 2-1-0. 
Az egyenliWi sav szelos, deli iranyban clnyultnak lii tszik, . 
fc]cttc ;1 tl(•]i S{tY küzti iivben U SaVhOz hnsonlo szinft barnfrs 
fclhi\zct nylilik c1; hogy ös zefiigg-c ez az egycnlitöi s(i,nal. a 
ke1hezfükn lcgkör rniatt kiYcnni nem lchct. A dcli sh szür1rn 
s1>ini'I, tal[in inkubh dra.pp, cgy nynlvCmynyal kelct fcle. A k(•t 
s{1 V közti tfa szürkCs. Az cszaki saY szinc hasonlü a cl(•lihcz, 
kö1>(•pcn sz6lcsül. A deli fältcken megjclcnöhcn yan n vii1·ös 
folt. A7. live1hö dicsfeny fclctt haromszi\ges alakft hnmu-sziirke 
folt l[ttszik, rnelynek kepzclt mcgnynjt[tsabnn nyngnl fel(' isrnH 
hom{Llyos kiitlfolt J{t,tszik. A.z CSzaki fl'ltck(.n homalyos rcgi6 
frlrtt a kcskcny negyedik sav ismct lathnt6. 
1881. decz. 2-±. 1011 5om II f{ l. f , = 4. :N'agyitas 240. 
Az egycnlitöi av harnas szint mntat, mindcn r(•zs1>inü 
vc1·cscs (n·11yn.Jat n6lkUl. Hat[trai scmmi rcnckllcncsrt nrm 
rnntafoak, R a HÜY szeles, n tiLhla közepcn (•pcn a teljc. cn mcg-
jclc•nt vöriis-folt nlatt az egycnlitö felöl rhckonynl. Az cszaki 
s{w drnpp szinü, detaillok rnjt nem lathat6k. A. cleli C·s cgycn-
litöi s(tv kiizti övhcn felhözet tcrül szct, mclynck alakja hizony-
lala.n. A 1örös folt ellipticns, szinr t6gla1öriis. Hcgyctte 
hom[Llyos s{iv nyülik bc, rncly a vörös folt nagy tengcly6nck 
vl•gcig hcnyül az egyenlitö fele. Az eszaki hcmisphäran homil-
lyos köcl terül el. A. lcvcgö igen kcchczötlcn. 
] 881. clccz. 20. Sh ,.i.5m II J( I. L = 3. Nagyfüts 2411. 
Jupiter kl·pr rna scrnmi knlönös liltl'!\nyt nom nynjt. A. 
s{iYok alig nmtatnak vf1ltnzn lo:-;s{Jgot. A.7. ogyenlitili [1Y szelcs 
rörösrez szinü. A deli say cumnlusszerü sziirke felhözetböl 
all, egy elszeledessel az egyenlitö felöl. Az eszaki säv szinN 
drappnak jelezhetnök. A cleli felteken halvfoy felhözet terül 
szet. Az e zakit 6lomszinü szürke homaly fecli. A lcvegfi nrm 
akadftlyozza ugyan az e zlelest äfüüsz6sftg hianyä:rnl ; de a 
dühöngö rihar miatt a kep bizonytalan. 
1881. decz. 26. 31t 25 111 HK I. L = 3. Nagyitas 240. 
Az egyenlitöi sav barna szinü, egy harant csik altal van 
összekötve a deli savval. A deli sav szürke, az emlitctt re-
zsiüos savon kivi'tl meg egy nagyobb benyulassal az egycnlitö 
fele. Ezenkirül meg nehäny cumulusszerü dudorocla lathat6 
rnjta. Az eszaki sax szürke szinü, s igen szeles. A cleli föl-
tcken homftlyos, a sark felül ivalakhan hatarolt regio tcrül cl. 
Az eszaki hcmisphär(Lt rgy ncgycclik sav. n polust fc(16 
szii l'kc gömbsüYcg tölti bc. A levcg6 Mr 11yugoclt, clc ncm cleg 
atlfrtsz6, az eRzlclcs crösöclö hoklfeny mcllett tiirtent. 
1881. clecz. 27. 8" 10111 ff K I. L = 3. Nagyitas 240. 
Ezen erclekes .Jupiter megfigyelest Gothard .J c116 a 
klivctkczökbcn arlja: 
A ,Tupiter-k6pen erdekcs jolenseg a cleli Rav, mcly a 
1iclepi'i vörös foltnR.l az egyenlitö felc van atgörbi.ilve, mintha 
a vörös folt helyeböl kiszoritana. Szine c sfivnak szürkes-barna. 
A kornng közcp6töl balra cgy masik sftv nyulik ki hclölc, s a 
forg{t.R-iranynyal ellcnkezöleg. mint finom sargas s{tv maracl 
Mtra. A 7. egycnlitöi sav vörös-barna, szcles CS elmos6clott. 
MC\g clmos6clottnub az 6szaki sav, mcly piszkos s:hgüs-barna 
87.ini'i. Az l'S~mki felgömbön meg cgy vekony siv tünik fel; a 
sark :l,myl·kolt. A vörös folt elött a szokott fellcgszcrü hom{i-
lyos srw lathat6. A cleli sark hasonlö a7. cszakihoz. A lcvegö 
~b:pfn{tkkal telt, az eszleles különurn is az crl\s fenyü hold 
közelscgc miatt nehezsegekkel jart. 
1881. clccz. 28. 811 15m H J( I. L = 3. Nagyitas 436. 
Az cgycnlitöi sav barna szinü, s a töle clelre clterlilo 
iivhcn, krt iranyhan homalyos fcllegzetbe szetnyillni latszik. 
E fo1lrgzct rnajclnem az cgcsz övct 1Jctölti. A cleli sav az 
cgycnliW feWl n('gy hcnyulftst, inkahh clszt'lcsülcst l:l.ttat, 
melyek finom csipkeszerl't ·zegelyzettcl birnak. E sav szine 
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sötet-sziirke. Az eszaki sav hamu-szürke, nem szeles, s j61 
könonalozott. Az eszaki polus hom{tlyos küdbe rn.n hurkolvn, 
melynek hatarat az eszaki sav alatt elterülö sütetebb r6teg 
kepezi, mely azonhan savnak nem nevezhetö. A 1l eli feltek6n 
ogr igen Yekony, küzepon nemileg vastagulö felleg-srw 1(1tl1 atü. 
A }oyogi\ küzepszorü, a holyg6 igon közel iUl a holclhoz. 
Mars megfigyelesek. 
1~81-lwn. 
(;nt lw l'd S1i11dorf6/. 
,Jupitrr nwgfigyolrseirn alknlm(tYnl mind:1nnyiszor kiser-
lctct tcttom Mars iitvizsg:llasaval is. clr rz soklrnl kenyesebh 
objectnrn Jcy(•n, rsa kis 10 ki'prt rnjzollrn.ltmn r61a. A bolyg6n 
rltrriili\ foltolrnt rngy si'lrgf1s-viiröseknrk. vagy zi\lclnrk, ziH<les-
sznrHnck es kn lön bi\zü firnya lntlt szonnyes-sz i't rkrnok tn.lrtl-
tam . .A holyg6 tfrbla al::ipszinr s(trgn , mely a t11hla. ;;;z('IC' frl(, 
fchfriil. Foltok a tabla szeloin sohascm lf1thatök, a nag." trr-
jcc1~lrnl1 foltok itt elmos6dnak A jegpolusoknt, claczara a kg-
nagyobb figyelcmnck, cgyszrr scm volt alknlmam J(itni, a ross7. 
](•gköri viszonyok miatt. 
A rajzokon jelzett foltok clbclyozkoclese, ozok hnsonl6-
s:J.ga s hi zonyos idöki\7.ben ismrt mcgjeloneso arra pngerl 
küvetkoztetni, hogy a holyg6 folnlcten iclöki\zönkent ugyanazon 
tengerckct c•s continenseket latj11 k mcgjclenni , n, holyg6 tengcly 
ki\rüli forgasa következtcben. 
Az eszlelesek 240-, 436- es 590-szeres nagyitfüm ocul{t-
rokkal esr,közöltettek. 
1881. nov. 9. 1111 om HK I. J, = 1. Nagyitas 436. 
A bolyg6 felülete nagy v{i.ltozatossagot muta.t. N cm biz-
v{m meg a latottak rnl6clisagri.ba.n, nrn. Gothanl .J cuüvcl esz-
loltom a bolyg6t, ki'tlün fch etoleket rnjzoltunk s csak ozek 
összehasonlitusa utr1 n rnjwltnm cgy folvetolt. 
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A holyg6 nyugati felen egy nagyterjedelmü vöröses 
terület lat. zik, mely deli iranyban a folt közepen es deli 
sarkan maga ra emelkedik, egy fralaku görbületet kepezve. 
Eszaki szelen ugyanezen folt szahalytalan görbekkel van hata-
rolva. E folttöl delre egy etet-zöld terület lathat6, az egyen-
litö felöl ket befele görbülö, s a sark felöl kifele görbülö, iv 
:lltal hatarolt haromszöges alaknak lfü zik. A deli polus fele 
meg egy nagy terjedelmü. vöröses iv különböztethetü meg. Az 
eszaki polustöl fel keletre, szinten görbe vonalban, nagy ivalaku 
ötet-zöld terület latszik. A bolygö egesz felülete vöröses 
fänyben uszik. A deli polusnal meg egy setet kis foltot vel-
tünk latni. De a jegpolust legnagyobb erömegfeszitessel sem 
lattam. 
1881. nov. 10. 1211 om HK I. L= l. Nagyitas 436. 
Nyugati iranyban ma is egy 6riasi terület latszik setet 
vikö es szinben. Körvonalai hatarozatlanok, a mennyire meg-
11 llapitani lehet, a bolyo·6 tabla közepen ivalakban van hata-
rolrn. E teriilettöl delnyugatra egy befele görbülö, szabalyta-
lan görbekkcl hatarolt negyszöges alak lathat6, körvonalai j61 
kivehetök, zine szennyes-zöld. A deli polusnal bizonytalan 
szinü hom:tly latszik elterülni. Az eszaki polust61 az egyenlitö 
keleti felet el nem erö s az egyenlitö fele szeleseclö terület 
szrmlülhetö, melynek setet szennyes zölcl szine van. 
J 881. nov. 15. IOh om HK I. L = 2. Nagyitas 436. 
A fars bolyg6 felülete keves valtozatossagot mutat. A 
holyg(J korong közepen egy igen nagy terjcdelmü haromszöges 
al::tku ziikles terület lathat6, melynek alakja sokban hasonlit 
Afrika contincnsehez. E terület eszaki csücsa alatt meg egy 
ziildes folt vehetö ki. E zöldes területeket nagy vörös szinü 
l'Cgiök hataroljak. Detaillokat kivenni ma alig lehet, mert a 
lcvegö Mir cgyeb eszlelesekre eleg alkalmas, de a Mars meg-
iigyelesehez nem el6g tiszta. 
J 881. nov. 19. lP 45m HK I. L = 2. Nagyitäs 240. 
A bolyg6 korongon egy nagyterjedelmü zöld, hosszan 
rlnyuJ6 iv latszik. E zölcl terület delnyugatr61 a bolyg6 tahla 
szrlrMl kiinclulva, keletre tart, itt iv alakban meghajol s visz-
szat(•r 11yugatr1t 1t korong szcleig. E zölcles szinli setet iv 
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oritLSi 1 Ol'O::i területct zar körül. Egyeb reszlet JlClll lütltatu . 
. A jegpolust latui nern lehet. 
1881. decz. 11. 11 11 Qlll II K I. L = 3. N<tgyit[t;.; 240. 
A mai kep rendkivül meglepö. A tleli felteket ;.;zürke 
homaly bol'itja, melyet egy a t<1bla közupeu eh;z0kset10 zöllks 
szinü csik hatfwol. Keletröl ll<tgyterjedelmli vörö::;es-sürg:L 
szinü regio terül el. Ettöl nyugatra söt6t sarga sziuü uagy 
terület lathat6. Az eszaki fälteken egy hattirozottau zöld szinü 
s eleg uagyterjedebnü folt terül el. A polusok jegrnezöje 
nem lftthat6. 
1881. uecz. 15. 8 11 ;35m L = 3-4. Nagyitüs 24U. 
A bolyg6 tabla közepen negyszögü iclornhoz hasoul6 
nagy vörös folt latbat6. E foltot egy zöldes-szürke öv hata-
rnlja, mely nyugaton kinyül a bolyg6-tübla szelc fele. Keletröl 
megszakfütst szenvecl s ez altal 0 idomot mutat. A tabla 
többi reszet sargas-szinünek ULtom. A legköri viszouyok 
nagyon ked vezötlenek. 
1881. decz. 22. 911 U"' H J( l. L = ::i. Nagyitas 24U. 
A bolyg6-tablan tt foltok symmetrikm; elhelyczkec1e::;e 
rueglepö. A tabla közepeu cgy ek alakü szürkc folt emelkedik 
deli iranyban, mely csernyö-alakban szetnyülik n. deli fältekeu 
Ugyanezen folt az eszaki fälteken szinten ket irftnybau sz6t-
nyülik. Ez altal a tablan. ket nctgy terület lesz lathat6, fölig 
<t szürkes zöld folt :iltal hataroltan. A jegpolus, daczara a r[t-
forditott leguagyobb :figyelemnek, az igen rossz legköri viszo-
uyok miatt nem lathat6. 
1881. decz. 24. 11 11 30 111 II K I. L = 3-4. Nagyitas 436. 
A bolyg6 lathat6 korongjftn egy nagyobb terjedelmii 
halvany vörös szinü folt köti lc a figyelmet. Ezt Mrom resz· 
letben zöldes-szürke foltok köritik, egy kisebb tcrjeclelmü del-
röl, egy sz6les, nagyk:iterjcclesii. nyugatr6l, s cgy harmadik, 
inkäbb ek idomü eszakr61 lrnfaroljftk ü. YÖl'Öi:i teri'tlctet. Az 
eszaki fölteken a vörös folt fLttömi 15,tszik a sz ilrke::;-zölc1 öYön, 
6s nyugati iranyban ezcn tül folytatasM velcm lätni. A jeg-
polust megkülönböztetni ma sem lehet. 
1881. clecz. 25. 911 15 111 II]{ I. L = 3. Nagyitas 59U. 
Mars felületen i 'met egy nagyteijedelmü vöröses szinü 
folt lathatu. Ezt zöldes, homalyos terület hatarolj<t häroru 
.\ IJEui::\Yl .\:<TROPllY:<lli: \1 (lJ;"l:lt\"\THIHDI l,J·:m.i:=;.\. 
oklalr61. E homcl.lyo. teri'tlel a dl-li fCllekeu igeu cbzfle1:ii'il, 
de m;zl selet sz:ineböl. A tübla ·zele folc i:rn1et egy vörös foll 
·zcrulelhctö. Az e:;zaki polust ma sem lehet lütui. 
1881. decz. 26. Sh -±0 111 }{ J{ I. L = 3. Xagyfüts J:Jö. 
~Ia : kepc majcluem lcljescn hasonl6 a teguapihoz. Csak 
a. sziuek arnyalata gyeugebb. a mi tal~ut az crö::. holdfc11y11ek 
tulajclouithat6. A jegpolu · nem hUhat6. 
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